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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Christabella 
NIM   : 00000013804 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Viva Fantasia 
 Divisi : 3D Modeler 
 Alamat : Green Lake City, Ruko Sentra Niaga H No. 7 
    Jakarta Barat 
 Periode Magang : 26 Agustus 2019 - 26 November 2019 
 Pembimbing Lapangan : Adrian 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini tepat pada waktunya. Kerja 
magang juga merupakan salah satu syarat wajib dari universitas yang diikuti oleh 
penulis. Tujuan dari kerja magang itu sendiri agar penulis dapat menambah 
wawasan baru terkait dengan 3D modeling dan belajar untuk beradaptasi dengan 
dunia kerja. 
Menjadi 3D Modeler merupakan salah satu ketertarikan penulis sejak awal 
pembelajaran 3D di universitas. 3D Modeler berperan penting dalam unsur visual 
dari tokoh, setting dan properti dari sebuah film animasi 3D. Selain itu, seorang 3D 
Modeler harus dapat memperhatikan berbagai detail yang ada, agar model terlihat 
tidak flat dan lebih real. 
Laporan ini berisi tentang pengalaman penulis selama melakukan kerja 
magang sebagai 3D Modeler di Viva Fantasia. Penulis berharap agar laporan ini 
dapat bermanfaat untuk pembaca dan mahasiswa yang tertarik untuk kerja magang 
sebagai 3D Modeler. 
Selama pelaksanaan kerja magang, penulis mendapatkan banyak bantuan 
dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterimakasih 
kepada: 
1. Viva Fantasia sebagai tempat penulis untuk melaksanakan kerja 
magang. 
2. Kurniawan Biantoro, selaku Produser Viva Fantasia yang sudah 
menerima penulis dan memberikan kesempatan untuk penulis belajar 
dan terlibat untuk bekerja dalam proyek-proyek yang dikerjakan di 
studio. 
3. Adrian, sebagai supervisor penulis yang selalu membantu penulis dalam 
mengerjakan tugas modeling. Beliau juga mengajarkan penulis tentang 




4. Lienny Natalia, Jefferson Kurnia, Jason Kiantoro, Daniel Sean 
Purnama, Santosa Irawan, Norman Suarno dan rekan-rekan kerja 
lainnya yang sudah membantu memberikan solusi dan nasihat untuk 
penulis agar dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara yang memungkinkan penulis untuk 
dapat melakukan kerja magang dan merasakan langsung bagaimana 
bekerja di luar universitas. 
6. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A., selaku Dosen Pembimbing magang penulis 
yang memberikan saran untuk penulis agar dapat menyelesaikan laporan 
dengan baik dan memberikan waktunya untuk membimbing penulis 
dalam penulisan laporan ini. 
7. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, support dan nasihat agar 
bisa menghadapi berbagai kesulitan yang ada. 
 








Dalam sebuah film animasi 3D, bentuk dari tokoh, properti dan set merupakan hal 
yang pertama dilihat penonton. Setelah belajar modeling dari universitas, penulis 
ingin terus mendalami pengalaman dan pengetahuan penulis. Karena itu, penulis 
sangat tertarik untuk belajar modeling langsung dari studio animasi yang sudah 
berpengalaman. Setelah 3 bulan melakukan kerja magang di Viva Fantasia, penulis 
mendapatkan banyak ilmu baru mengenai modeling dan teksturing. Meskipun pada 
awalnya penulis sempat mengalami kesulitan dalam penggunaan perangkat lunak 
seperti Zbrush dan Substance Painter, penulis akhirnya dapat mengatasi kesulitan 
tersebut dengan melihat tutorial, bertanya kepada rekan kerja lain dan berlatih lebih 
sering. Saat magang di Viva Fantasia, sebelum membuat model 3D, penulis akan 
mendapatkan briefing dari divisi konsep dan supervisor. Selama 3 bulan kerja 
magang, penulis juga diberikan tugas untuk mengerjakan beberapa model untuk 
setting dan properti dari 2 proyek yang sedang dikerjakan Viva Fantasia. 
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